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Компаративистика и история Вселенной. Пожалуй, нет ни 
одного народа, который бы так или 
иначе не обращался бы к вопросу за-
рождения жизни на Земле и конца 
света. это нашло отражение не только 
в науке, но и в художественном твор-
честве: наскальной живописи, орна-
менте, музыке и, конечно, в устном 
народном творчестве, передающемся 
из поколения в поколение. В особой 
мере это относится к космогоничес-
кой и эсхатологической мифологии. 
Известно, что та область языкоз-
нания и литературоведения, которая 
направлена на установление соот-
ветствий между родственными язы-
ками и литературным творчеством 
различных народов, дали науке новый 
инструмент – компаративистику как 
метод сравнительно-исторического 
изучения. Дальнейшее использование 
этого метода вкупе с междисципли-
нарным подходом позволяет выйти 
за рамки филологических наук и уже 
дает свои ощутимые результаты в са-
мых разных отраслях науки. Что ка-
сается изучения мифов народов мира, 
то такой подход позволяет выявить 
не только языковые и литературные 
связи, но и обнаружить идентичность 
онтологических концепций мирозда-
ния, выраженных в космогонической 
и эсхатологической мифологии и кос-
мологическом естествознании, а так-
же выявить некоторые универсалии 
и закономерности в осмыслении про-
цесса космогенеза. В свою очередь, 
сопоставление этих концепций, выра-
женных в мифологии и естествозна-
нии, может стать источником нового 
осмысления истории человечества и 
позволяет рассматривать ее как исто-
рию Вселенной. 
Общеизвестно, что историография 
в своей основе – это письменная на-
ука, которая в методах исследования 
опирается на письменные свидетель-
ства и материально-вещественные 
источники. Безусловно, такой подход 
продуктивен для изучения того перио-
да истории человечества, который за-
фиксирован в этих сохранившихся ис-
точниках. Но не всегда тот или иной 
исторический факт мог быть сохранен 
в письменном источнике или в ве-
щественных артефактах. Не случайно 
поэтому, современная историография 
уже в середине ХХ века приходит к 
осознанию важности устной инфор-
мации в историческом осмыслении 
действительности. Так, в 1940-е годы 
зародился в США и распространил-
ся в Европе концепт устной истории, 
направленный на сбор устной инфор-
мации и ориентированный на запись 
устных рассказов очевидцев тех или 
иных исторических событий. 
Что касается истории древних на-
родов, в особой мере тех, для которых 
был характерен устный способ меж-
поколенной передачи информации, то 
концепт устной истории приобретает 
совершенно иные формы. Отличи-
тельной особенностью исследований 
древних культур становится сбор и 
интерпретация не только веществен-
ных источников и письменности, но 
информации, которая представлена в 
разнообразных устных жанрах словес-
ной культуры: фольклоре, мифах, эпо-
се и др. Безусловно, сегодня мы ана-
лизируем их по записям, сделанными 
предыдущими исследователями. Но 
даже, будучи зафиксированными, они 
являются источником устной истории. 
Поэтому становится очевидным, что 
чем большее количество этих лите-
ратурных источников входит в сопос-
тавление друг с другом, тем больше 
информации человечество может 
получить от их изучения. Так, компа-
ративистика может стать методом ос-
мысления не только древнейших эпох 
и культур, но и знаний о Вселенной. 
В свою очередь, ее результаты могут 
быть сопоставимы с результатами 
космологического естествознания, 
что может стать источником новых 
откровений и открытий в истории че-
ловечества.
Представляется, что в настоящее 
время еще недооценивается значи-
мость такого подхода. А между тем 
сопоставительно-исторический под-
ход в изучении устной словесной 
культуры позволяет выявить общие, 
универсальные мотивы в осмыслении 
разными народами истории Челове-
чества как истории Вселенной. Пара-
доксально, что общность прослежи-
вается в культурах многих народов, 
находящихся в разных точках земного 
шара и не имеющих точек соприкос-
новения.
В этом смысле изучение космого-
нических мифов о сотворении и мно-
гократном воссоздании мира и эсхато-
логических мифов о его гибели [1] мо-
жет свидетельствовать о сохранении 
памяти об истории Земли как части 
Космоса, о многократно возникающем 
акте Первотворения и тех глобальных 
потрясениях, которые с определенной 
периодичностью повторялись на про-
тяжении всей истории человечества. 
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Изучение этого древнейшего пласта 
словесной культуры приводит подчас 
к гипотезам, свидетельствующим, что 
зарождение жизни на Земле и эволю-
ция человека не вписываются в рамки 
дарвинизма, а связаны с многократной 
цикличностью эволюции всей Вселен-
ной. Тем самым мы можем заметить, 
что на сегодняшний день отсутствует 
идентичность в осмыслении истории 
Человечества в историографии и ми-
фологии.
Космогоническая  
и эсхатологическая мифология  
о творении мира и глобальных 
катастрофах
Предначало. Во многих мифах о 
Первотворении вначале было «инобы-
тие», «ничто», которое трактовалось 
как «Необъятная бездна Космоса» – у 
иранцев; «Водный Хаос, кишевший 
чудовищами» – у шумеров; «Хаос 
и Тьма» – у греков; «Хаос, подоб-
ный куриному яйцу» – у китайцев; 
«Бескрайнее маслянистое море Хаос» 
– у японцев; «Вода без границ», 
«Водный хаос» – у индусов; «Водная 
бездна» – у египтян; «Первозданное 
море» – у карело-финнов; «Бездна, 
окутанная туманом» – у скандинавов. 
Представленные трактовки ино-
бытия обнаруживают важную об-
щность: практически все мифы свя-
заны с образом воды как Первоначала 
всего сущего. 
Начало.  Практически у всех на-
родов акт Творения Мира делится на 
две фазы: то, что было Предначалом 
(хаос, пустота, вода и пр.) и то, что 
стало Началом.
В космогонической мифологии 
первичным материалом для создания 
Космоса становятся одна или несколь-
ко стихий – вода, воздух, огонь, земля 
(в тюркской мифологии добавляется 
еще и небо). Данным стихиям в ми-
фологии придан статус субстанций, 
выполняющих роль субстрата всего 
сущего и имеющих универсальный 
космический характер. Их разъедине-
ние – начальный этап выхода из Хаоса.
Начало в культурах многих наро-
дов обознается как переход от мрака 
к свету, от воды к суше, от беспоря-
дочности к порядку, взаимодействию 
стихий, структурированию космичес-
кого времени и пространства, форми-
рованию трех космических зон, уста-
новлению космической оси (мирового 
древа). 
Процесс разъединения – универ-
сальный сюжет космогонической ми-
фологии, который воспринимается 
различными народами как собственно 
акт Творения Мира, как рубежный мо-
мент в созидании Мира как живого. 
С этого момента начинается наполне-
ние космического пространства луной 
и солнцем, звездами и планетами, 
объектами природы и предметами, а 
в завершение – людьми. Тем самым 
космогоническая мифология раскры-
вает однотипную универсальную про-
цессуальную модель возникновения 
Вселенной.
Демиурги.  Понятие Первотворца 
широко распространено в традици-
онных культурах многих народов. 
В мифологии понятие Первотвор-
ца может быть связано с Космосом, 
Небом, Богом, Духами, Великанами, 
Землей, стихией или птицами и жи-
вотными. В финно-угорском мифе 
«Калевала» мир творится уткой, свив-
шей гнездо на колене Вяйнемёйнена, 
из расколовшегося яйца возникают 
небо и земля. Птица является также 
демиургом и в хакасских мифах о 
Первотворении. Согласно японскому 
мифу «Койики» мир сотворен духами, 
или «ками», которые породили богов 
и богинь, мужчину (Идзанаки) и жен-
щину (Идзанами).
Демиург может иметь и божес-
твенную космическую природу. В 
индийском писании («Брахманда Пу-
ране»), содержащим миф творения, 
Брахма – Творец создает различные 
виды тел и три субстанции: тьму (та-
мас), энергию (ражас), добро (сатва). 
Дуалистичен иранский миф о творе-
нии мира, в котором Ормузд – Муд-
рый Господь, первотворец добра, 
Ахриман – источник страданий, греха 
и смерти. В египетской мифологии бог 
Птах является демиургом, создавшим 
Мир и все существующее в нем, а так-
же первых богов. Что касается тюрк-
ской мифологии, то в ней порождаю-
щим Первотворцом выступает Тенгри 
– верховное божество, адекватное 
понятию «Вселенная», которая пред-
ставляет собой живой творчески-со-
зидательный организм. Образ Тенгри 
становится Первоначалом пространс-
твенно-временного континуума и би-
нарных смысловых противопоставле-
ний: «мужское – женское», «небесное 
– земное», «солнечное – лунное». 
Так, Тенгри, будучи демиургом тюрк-
ского Космоса, помещается внутри 
него.
Демиургическими функциями 
обладает и образ Священного бра-
ка. Великое вселенское яйцо греков 
произвели на свет Великая богиня 
сущего эвринома и Великий водяной 
змей – Офион, а согласно греческо-
му мифу жизнь на земле возникла от 
слияния Геи (Матери-Земли) и Урана 
(Неба). Образы священного брака мо-
гут быть и основателями конкретной 
культурной традиции, как например, 
это имеет место у японцев (Идзанаки 
и Идзанами).
Один из важнейших элементов 
космологической схемы – Чело-
век. Особенностью космологичес-
ких мифов является изоморфность 
Человека и Вселенной. Сопостав-
ление мифов различных народов 
раскрывает две основные схемы 
– происхождение Вселенной из тела 
Первочеловека (к примеру, Паньгу 
– в китайской мифологии, Пуруша 
– в ведийской) и наоборот, Человека 
из Вселенной (Гайомарт – в иранской 
мифологии ).
«Пуп земли», «Столп Вселен-
ной» (Мировая Ось, Середина мира, 
Центр мира). Вера в то, что сущес-
твует «Пуп земли» распространена в 
космогонической мифологии многих 
народов. У греков это Дельфы, в Япо-
нии – Хитачи, у индийцев – Дели, у ка-
захов – Сыр-Дарья. Стержнем, опорой 
Мира в мифах различных народов вы-
ступает, как правило, Мировое древо 
(вавилонская, израильская, греческая, 
египетская, германская, индийская, 
тюркская, иранская мифология, мифы 
американских индейцев, ацтеков, эс-
кимосов и др.). Аналогично Мирово-
му древу может выступать Священная 
гора (Гора Царств – в месопотамских 
верованиях, Геризим – в Палести-
не, Меру – в индийской мифологии, 
Су меру – у урало-алтайских народов, 
Хараберезаити – у иранцев и др.) или 
Храм (Иерусалимский храм, Боро-
будур, «Гора Дома», «Дом Горы всех 
земель» и др.). это – место встречи 
Неба и Земли, канал, объединяющий 
многоэтажную Вселенную по верти-
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кали, врата в Небо, Землю и Преис-
подню. Древо мира одновременно мо-
жет выступать и в качестве оси мира, 
структурирующей пространство всей 
Вселенной, объединяющей набор 
ее элементов, поэтому выступает не 
просто центром, а местом концент-
рации космических, энергетических 
сил и определяет связь-вписанность 
Земли во Вселенной, концентрацию 
жизненных сил Земли.
Конец мира.  Пророчества о бу-
дущем конце света являются важней-
шей частью мифов народов мира. это 
событие истории Вселенной как уже 
состоявшееся событие, раскрывается 
в эсхатологических мифах – мифах о 
космических катаклизмах, в которых 
в деталях описывается разрушение 
мира и уничтожение всего челове-
чества (за исключением одной или 
нескольких пар мужчин и женщин). 
Среди них – мифы о потопе (шуме-
ро-аккадская, греческая, полинезий-
ская, библейская, ближневосточная, 
восточно-европейская, индейская, 
китайская мифология и др.), испе-
пеления огнем (греческая, южносла-
вянская мифология), различных ка-
таклизмах космического масштаба 
(индийская мифология и др.). При 
этом, как правило, указывается при-
чина конца мира – всеобщее падение 
нравов, старение, разложение мира, 
космическая усталость, желание абсо-
лютного покоя и смерти. Конец света 
знаменуется падением или исчезно-
вением Солнца, погружением земли в 
Океан [2].
Конец и вновь начало. Воссозда-
ние мира. И все же космогоническая 
мифология повествует о воссозда-
нии мира после великой катастрофы. 
В некоторых мифах речь идет о мно-
гократном конце мира и его повтор-
ном зарождении и вечном возвра-
щении. Так, к примеру, в германской 
мифологии за всеобщим разрушением 
(ragnarok) следует новое сотворение 
мира, циклическое творение-раз-
рушение проявляется в мифологии 
ацтеков, греков иранцев, мексиканцев 
и многих других народов. В индийс-
кой и иранской мифологии речь идет 
о четырех прошедших поколениях 
мира, в мексиканской – о семи миро-
вых циклах, гавайской и полинезийс-
кой – о девяти [3]. 
Воссоздание мира в мифологии 
– бесконечный процесс зарождения, 
очищения и возрождения Космоса. 
Важным при этом становится и то, что 
каждый раз зарождение нового мира 
берет свое начало из прошлого разру-
шенного мира (одной или нескольких 
пар мужчин и женщин, воскресение 
людей от своих костей). эта идея, по-
видимому, и стала основополагающей 
в формировании мифологии о бес-
смертии.
Космологическое  
естествознание
Современные данные научных ис-
следований об эволюции Вселенной 
все более и более стыкуются с космо-
гонической мифологией. Сегодня все 
более утверждается в науке теория 
Панспермии, обоснованная еще в 1865 
году немецким ученым Г.Рихтером о 
том, что жизнь на Землю была занесе-
на из Космоса [4]. 
Мифологическая концепция Ми-
роздания удивительным образом пе-
рекликается и с идеями В.И. Вернад-
ского. Так, космогонический процесс 
«деления-удвоения», вербализован-
ный во многих мифологических тек-
стах, приобретает особый смысл в 
свете идей о биосфере как целостной 
жизненной системе, взаимодейству-
ющей с Землей и Человеком, а так-
же о жизни человека как следствии 
космического развития, о переходе 
биосферы в ноосферу, что предусмат-
ривает глобальное единство живого 
и косного вещества, с пониманием 
эволюционирования биосферы из од-
ного состояния в другое [5]. Перекли-
кается она и с идеями современного 
космологического естествознания о 
Космосе, рассматриваемом сегодня 
многими учеными в качестве живого, 
творческого, спонтанного организма, 
семантическое поле которого опреде-
ляет смыслы человеческой жизнеде-
ятельности [6]. 
Мифологический сюжет творе-
ния в водной стихии находит под-
тверждение и в химических исследо-
ваниях, согласно которым сложные 
органические соединения могли об-
разоваться на прогреваемом солн-
цем мелководье. Концептуальные 
теории химии доказывают и право-
мерность энергетического прито-
ка извне как необходимого условия 
существования первых «живых» 
молекул [7].
Картина Первотворения Вселен-
ной раскрывается и в современных 
теориях физики, рассматривающих 
суперструнный вакуум и суперстру-
ны, согласно которым самооргани-
зация материи во Вселенной проис-
ходила спонтанно путем квантового 
туннелирования, когда эволюция 
вакуума от суперструнного вакуум-
ного пространства-времени через 
суперструнное поле приводит к су-
перструнному пространству-време-
ни [8]. В космологической трактовке 
данного явления физики этап воз-
никновения Вселенной «из ничего» 
описан в теории «раздувающейся 
Вселенной» [9]. 
Выводы. Обобщая сказанное, 
отметим, что сопоставление мифоло-
гических сюжетов разных народов, 
свидетельствует об их повторяемости. 
Более того, эта повторяемость анало-
гична учениям, гипотезам и концеп-
циям о создании и разрушении мира, 
существующим во всех религиях и 
космологическом естествознании 
– в современных естественнонауч-
ных теориях способов построения 
Мироздания. Все это может свиде-
тельствовать о существовании единой 
онтологической концепции мирозда-
ния и единого кода, расшифровыва-
ющего реальный процесс зарожде-
ния жизни на Земле, ее разрушения и 
воссоздания. 
Важным в этой связи представ-
ляется и то, что естественнонаучное 
познание Мира, но уже на основе 
научной рациональности, приходит 
к такому же пониманию Мира, кото-
рое уже было присуще много веков 
назад древнейшим цивилизациям и 
традиционным культурам и Европы, 
и Азии, а именно: к осознанию це-
лостности видения, объединяющего 
Космос и Человека. Такое единство 
понимания процесса космогенеза 
должно изменить отношение к мифам 
как некоей художественной фантазии. 
Наука свидетельствует: то, что ранее 
казалось вымыслом, сегодня находит 
подтверждение в концепциях естест-
вознания. 
Важным становится и то, что 
мифы имеют гетерогенность сакраль-
ного и профанного времени, а также 
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ярко выраженную иносказательность, 
когда истинные смыслы раскрывают-
ся на пересечении текста, подтекста 
и контекста. Увидеть за сложными 
сюжетными хитросплетениями, вза-
имоотношениями богов и стихий 
глубинный смысл, раскрывающий 
историю Вселенной и человечества, 
его сакральные знания – это задача, 
в которой еще не поставлена точка. А 
это означает, что сопоставительный 
анализ космогонических и эсхатоло-
гических мифов различных народов 
может стать самым важным исто-
рическим источником для изучения 
истории Человечества как истории 
Вселенной, а посему концепт устной 
истории еще ждет своих исследовате-
лей и своих открытий.
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